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微生物学講座 Department of Microbiology 
１．所属構成員等 
教 授 高橋 幸裕 
講 師 才木桂太郎，田代有美子 
非 常 勤 講 師 外崎 美香，中田 智之，安部 佐 
２．研究テーマ 
1）慢性歯周炎原因菌の病原因子に関する遺伝学的，生化学的研究 Genetical and biochemical study of
virulence factors in bacteria associated with chronic periodontitis.
2）侵襲性歯周炎原因菌の病原因子に関する遺伝学的，生化学的研究 Genetical and biochemical study
of virulence factors in bacteria associated with aggressive periodontitis.
3）口腔レンサ球菌菌体表層抗原の多様性に関する分子生物学的解析 Molecular biological analysis
of surface antigen of oral streptococci for diversity.
4）口腔レンサ球菌の免疫細胞による殺菌からの回避機構の解析 Analysis of escape mechanism of
oral streptococci from the bactericidal action.
３．今年度の研究上の特記すべき事項 
  記載事項なし 
４．学位取得者 
  記載事項なし 
５．主催学会等 
  記載事項なし 
６．国際交流状況 




代有美子（代表） 4,290千円，平成 29年度 1,400千円．
2）科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）基盤研究（Ｃ）（一般）（新規）平成 30～32
年度，口腔レンサ球菌の感染に関わる新規病原因子の分子生物学的解析とその多様性の解明，高

















1． 田代有美子：女子中高生夏の学校 2018，独立行政法人 国立女性教育会館，2018年 8月 9日〜
11日．【企画・実行委員】
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1．才木桂太郎，田代有美子，高橋幸裕：Porphyromonas gingivalis の最少培地 GA の再検証，第 60
回歯科基礎医学会学術大会，J. Oral Biosci.，60(supple)，p.418，2018．
2． Tashiro Y, Takahashi Y, Konishi K: Differentiation of Monocytes into Dendritic Cells, 96th General 
Session & Exhibition of the IADR, (ExCeL London Convention Centre 
3． , London, UK), Program book, p178, 2018. 
4． Takahashi Y，Urano-Tashiro Y, Konishi K：Detection of Hsa homologue in oral streptococcal wild type 
strains, 96th General Session of the International Association for Dental Research, (ExCeL London 
Convention Centre), poster session #0987, London, UK, 25-28 Jul, 2017． 
5． Shimazu K, Takahashi Y, Ogata K, Shimazu Y, Karibe H：Identification of oral bacteria in children with 
drug-induced gingival hyperplasia undergoing immunosuppressive therapy，24th International Association 
for. Disability and Oral Health Congress (Intercontinental Dubai Festival City), P-9, Dubai, UAE, 31 Aug- 









歯科大学生命歯学部（2018年 4月 13日，2018年 11月 28日，2019年 2月 22日）． 
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